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2^ 2 5bo3 
Oogstuitstel bij cherry-tomaten. 
Project: C-4 
Tijd: Juni - oktober 1984. 
Plaats: A4 (104) ofwel "kettingkas". 
Uitvoering: Philomeen de Vreede, Connie van Meerse. 
Proefneemster: Wil van Ravestijn. 
1. Inleiding 
Hoewel de cherry-tomaat een aantrekkelijk produkt is, wordt deze plant 
nauwelijks voor commerciële doeleinden gekweekt, omdat de oogst teveel 
tijd vraagt. Dit wordt veroorzaakt door de vele kleine vruchtjes, die 
stuk voor stuk geoogst moeten worden, omdat de rijping geleidelijk aan 
plaats vindt, l/eel tijdwinst zou worden verkregen, als de vruchten niet 
per stuk maar per tros geoogst kunnen worden. 
Dit valt o.a. te realiseren door: 
a) Uitstel van de rijping van de oudste vruchten in een tros. 
b) Versnelling van uitgroei van de laatste vruchten in een tros. 
c) Versnelling van de rijping van de laatste vruchten in een tros. 
Aangezien de trossen veelal lang doorgaan met bloeien en zetten zullen de 
ingrepen a t/m c niet voldoende zijn en moet ook gedacht worden aan: 
d) Trossnoei. 
e) Selectie van rassen met vertakte trossen, die niet al te lang doorgaan 
met bloeien. 
De punten a t/m c zijn zeker geschikt om met groeiregulatoren "te lijf te 
gaan". Punt d kan eventueel ook met groeiregulatoren gerealiseerd worden, 
maar is vermoedelijk eenvoudiger met een "knip van de schaar" uit te voeren, 
vertakte trossen zijn met groeistof goed te realiseren (b.v. met Duraset = 
N-m-totylphthalamine zuur), dit vereist een volledig synchrone ontwikkeling van 
de planten omdat voor elke tros op 't juiste moment gespoten moet worden. 
Selectie op soorten met de eigenschap: "vertakte trossen" (b.v. 3 à 4 takken 
per tros), zou bij een gelijktijdige afrijping van 7 vruchten per tak al een 
oogst vereenvoudiging van ca 21 tot 28 maal geven. 
Aangezien op 't gebied van oogstversnelling al 't één en ander bekend is, heeft 
in deze proef uitsluitend punt a, dus uitstel van de rijping, de aandacht 
gekregen. 
2. Proefuitvoering 
In deze proef zijn planten in plastic emmers met 15 1 grond gebruikt. De emmers 
stonden in een laagje voedingsoplossing. De planten zijn op 12 juli in de kas 
gezet. De eerste tros begon toen juist te kleuren. Zoals in de inleiding 
reeds is beschreven, is in deze proef uitsluitend gekeken naar de mogelijkheden 
van uitsel van de rijping. 
Middelen die ons op dit moment ter beschikking staan zijn AVG ( (5)-trans-2-
amino-4-(2-amino ethoxy)-3- butensäure of amino ethoxy vinylglycine); 
AOA (amino-oxy-azijnzuur); Ag+ als zilverthiosulfaat. ( Ook andere verbinding­
en met zware metalen zijn bruikbaar, maar Ag+ is 't meest toegepast en erg 
goed werkzaam). 
Voor proeven zou AVG als minst giftig en van nature in planten voorkomende stof, 
als eerste in aanmerking komen voor onderzoek. Echter de prijs van ca ƒ 20 per 
mg heeft doen besluiten met de goedkopere middelen te beginnen. Zijn methoden 
en concentraties met hun effecten bekend, dan kan altijd nog geprobeerd worden, 
of equivalente concentraties van AVG financieel en funktioneel zinvol zijn. 
Er zijn twee proeven genomen. Eén "hoofdproef" in 3 voud met 12 planten per 
vakje en een oriënterende proef in enkelvoud met 6 planten per vakje. 




1. Controle, onbehandeld. 
2. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met 40 mg/l AOA. 
3. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met 400 mg/l AOA. 
Proef II 
4. Controle, onbehandeld. 
5. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met 40 mg/l AOA. 
6. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met Anjer BV 1 ml/1 
(bevat 0,2 mg/l a.st. Ag+). 
7. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met Anjer BV 10 ml/1 
(bevat 2 mg/l a.st Ag+). 
8. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met Anjer BV 100 ml/1 
(bevat 20 mg/l a.st Ag+). 
9. Wekelijks de trossen met uitgroeiende vruchtjes bespuiten met een mengsel 
van 40 mgll AOA en 10 ml/1 (= 0,2 mg/l Ag+) Anjer BV. 
De plattegrond is in bijlage 1 opgenomen. Bijlage 2 geeft de temperatuur gegevens. 
De verspoten hoeveelheden spuitvloeistof geeft bijlage 3. 
In verband met de overzichtelijkheid zullen proef I en proef II achtereenvolgens 
worden beschreven en niet gelijkertijd. 
3. Resultaten 
3.1. Produktie. 
3.1.1. Aantal vruchten (grafiek 4a). 
Zoals uit bijlage 3 blijkt, is voor de eerste maal op 14 augustus gespoten. 
Op 't moment van de le bespuiting waren de oudste vruchten van tros 1 reeds 
iets aan 't kleuren, 't Is dus niet waarschijnlijk, dat bij deze vruchten de 
rijping nog geremd kon worden. Aanvankelijk worden dan ook bij alle drie 
behandelingen evenveel vruchten geoogst. Na 31 augustus, dus drie weken na de 
eerste bespuiting, begint de oogst bij de met AOA behandelde groepen te stag­
neren en deze stagnatie is sterker bij de hogere concentratie. De oorzaak kan 
gelegen zijn in vertraging van de rijping of in een algehele groeistagnatie 
of een combinatie van beide. Is de oorzaak hoofdzakelijk aan vertraging van de 
rijping toe te schrijven, dan zou de hoeveelheid groene vruchtjes aan 't eind 
van de teelt bij AOA groter moeten zijn dan bij onbehandeld en zou ook een 
concentratie-invloed waarneembaar moeten zijn. Het gemiddelde aantal groene 
vruchten per plant is resp. 18-12 en 4 voor onbespoten, AOA lage en hoge concen­
tratie. De conclusie moet dus zijn, dat 't AOA effect voornamelijk lijkt te 
berusten op oogstreductie en minder op oogstuitstel. 't Verdient aanbeveling 
bij een volgende proef enkele bloemen te merken om de periode tussen bloei en 
oogst vast te leggen. 
3.1.2. Gewicht aan vruchten (grafiek 4b). 
Deze gegevens komen overeen met 't aantal (vergelijk grafiek 4a met 4b). 
Daarom kan hier volstaan worden met 't verwijzen naar punt 3.1.1. 
3.1.3. Gemiddeld vruchtgewicht (grafiek 4c). 
Het gemiddeld vruchtgewicht is bij de AOA behandelingen hoger dan bij onbehandeld. 
Het verschil is globaal genomen 1 gram per vrucht, ofwel 8 à 10%. De concentratie 
verschillen zijn te verwaarlozen. Het iets hogere gemiddeld vruchtgewicht kan 
zowel veroorzaakt zijn door een mindere zetting, waardoor de wel gezette vruchten 
zwaarder zijn geworden, ofwel door vertraging van de rijping. Hoewel in 3.1.1. 
gesteld is, dat voornamelijk groeistagnatie optreedt, moet ook groeivertraging 
en uitstel van de rijping hierbij een rol hebben gespeeld. Immers, als de 
rijping niet zou zijn uitgesteld, zou dit inhouden, dat de vruchtjes sneller 
zouden zijn uitgegroeid. Juist, omdat AOA nadelig op de groei lijkt in te 




Door de hoge AOA concentratie is een slechte vruchtkwaliteit verkregen. 
Vermoedelijk is dit veroorzaakt door direkt kontakt van de vruchten met AOA. 
In een volgende proef zal dus de wijze van toediening worden veranderd. 
Gedacht wordt aan 't smeren van de trossteel met een waterige AOA oplossing 




4.1.1. Aantal vruchten (grafiek 5a). 
Het aantal vruchten wordt door alle behandelingen nadelig beïnvloed. Wel moet 
in gedachte worden gehouden, dat de proef in enkelvoud is uitgevoerd en dus 
minder zeggingskracht heeft dan proef I. 
In deze proef is de produktie vermindering door AOA groter dan bij proef I 
(vergelijk beh. 2 en 5). "Zilver" is werkzaam, maar de concentratie invloed 
verloopt onlogisch. Wel komt tot uiting, dat de hoogste concentratie verreweg 
't effectiefst is. 
Het mengen van AOA en "zilver" is niet invloed rijker dan alleen AOA en minder 
effectief dan uitsluitend "zilver" (in de overeenkomstige concentratie). 
Het aantal groene vruchtjes op de laatste oogstdag geplukt is in onderstaande 
tabel weergegeven. 
Tabel I Aantal groen geoogste vruchtjes per 6 planten op 8 oktober 1984 
(laatste oogstdatum). 
Cone. Conc. zilver in mg Ag+ per 1. 
AOA 0 0,2 2 20 
0 276 463 715 6321 
40 mgll 386 246 
De voorzichtige conclusie kan zijn, dat mogelijk "zilver" minder groeiremming 
geeft dan AOA en een veel betere vertraging dan AOA. De combinatie biedt geen 
voordelen en geeft mogelijk meer groeiremming dan alleen "zilver". 
4.1.2. Opbrengst in gewicht (grafiek 5b). 
Hoewel de produktie bij alle behandelingen lager ligt dan bij onbehandeld, zijn 
de verschillen minder groot dan bij de aantallen. 
Naar verhouding is AOA 't minst nadelig. Hoewel, "zilver" oogstreductie geeft, 
is de invloed van de concentratie onlogisch. Mogelijk is dit veroorzaakt door 
de standplaats. Immers, behandeling VI en VIII stonden in één bak. De slechte 
produktie van beh. VIII is aan de behandeling toegeschreven, maar vermoedelijk 
is dit verstrekt door de standplaats. Zeer waarschijnlijk stonden deze planten 
't meest donker en koel en is daardoor de oogst extra vertraagd. Dit neemt 
echter niet weg, dat de remmende invloed van de hoge "zilver" concentratie van 
wezenlijk belang is. In feite wordt alleen door de hoge Ag+ concentratie het 
oogstverloop fundamenteel veranderd, maar de totale oogst (= met groene vruchtjes) 
niet benadeeld. 
4.1.3. Gemiddeld vruchtgewicht (grafiek 5c). 
Het gemiddeld vruchtgewicht is nauwelijks beïnvloed door de beide lage Ag 
concentraties. De hoge "zilver" concentratie geeft verhoging van 't gemiddeld 
vruchtgewicht. Aanvankelijk is dit ca 2 gram per vrucht (= 16?ó t.o.v. onbeh. 
op 6 sept.) en bij 't eind van de proef ca 3 gram per vrucht (= 33?ó op 8 
oktober). 
In deze proef is de verhoging van 't gemiddeld vruchtgewicht bij AOA aanvanke­
lijk (6 spet.) sterker dan bij de hoogste Ag conc. (ca. 3 gram = 25?ó t.o.v. 
onbeh.), maar aan 't eind van de proef zijn de vruchten gemiddeld 22% zwaarder 
dan bij onbehandeld. Ook de gemengde AOA en Ag+ bespuitingen geven wat zwaardere 
vruchten. Globaal genomen lijkt AOA sterker 't gemiddeld vruchtgewicht te beïn­
vloeden dan Ag+. 
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4.2. Vruchtkwaliteit. 
De hoogste "zilver" concentratie heeft de kwaliteit sterk benadeeld. Het 
schadebeeld was tweeledig. Eenerzijds worden door de hoge "zilver" concentra­
tie de vruchtsteeltje donker tot zwart van kleur. Anderzijds blijven delen 
van de vrucht groen met een centrisch gelegen klein necrotisch vlekje. 
Dit laatste is in bijlage 6 in beeld gebracht d.m.v. een fotoafdruk. 
Dit is duidelijk veroorzaakt door direkt kontakt van de Ag+ verbinding 
met de vruchten. Mogelijk kan ook hierbij een andere toedieningswijze 
uitkomst brengen, maar de werking kan dan minder zijn en verkleuring van de 
trossteel zal moeilijk voorkomen kunnen worden. 
4.3. Gemiddelde oogstdatum. 
In grafiek 5d is de gemiddelde oogstdatum per tros in beeld gebracht. Dit ge­
geven illustreert duidelijk de vertragende invloed van de hoge "zilver" concen­
tratie op de oogst. Deze bedraagt 8 tot bijna 14 dagen. Aangezien ook de eerste 
tros een duidelijk latere gemiddelde oogstdatum geeft, behoeft vermoedelijk 
niet extreem vroeg met de behandeling worden begonnen. Echter, als de toedie-
ningswijze wordt gewijzigd, kan 't moment van toediening eveneens veranderd 
moeten worden. 
5. Discussie 
Uit deze proef blijkt, dat beide hier toegepaste stoffen mogelijkheden bieden 
om de rijping te vertragen. Van beide middelen heeft de hoogste Ag+ concentratie 
't meest overtuigend gewerkt. Daarom zal in een volgende proef hoofdzakelijk 
Ag+ worden toegepast. Hoewel Ag+ nooit op een consumptie gewas een toelating 
zal krijgen, zal dit middel toch worden gebruikt, om de effecten op de rijping 
t.a.v. methode en concentratie na te gaan, zodat beter eventueel equivalente 
concentratie en hoeveelheden AVG de Ag+ kunnen vervangen. Dan zal tevens een 
benadering van de kosten worden berekend. Bovendien is niet uitgesloten, dat 
tegen die tijd ook andere onschuldige en goedkope middelen bekend zijn als 
ethyleenremmers/blokkeerders. 
De wijze van toediening is dus 't doel van de komende proeven. In verband 
met 't voorkomen van vruchtschade, zal in eerste instantie gedacht worden aan 
indirekt toedienen aan de vrucht (smeren, injecteren van de trossteel). 
Gezien de gewijzigde toedieningswijze moet opnieuw de concentratie in de proeven 
worden onderzocht. 
Ook 't moment van toediening zal deel uitmaken van de komende experimenten. In 
verband met de arbeid is een éénmalige toediening te prefereren boven herhaalde 
toepassingen. Het moment voor de toediening kan liggen aan het begin van de 
bloei van de le bloem in een tros tot 't begin van de kleuring van de le vrucht 
in een tros. Vermoedelijk kan de eerste genoemde toediening te vroeg en zal de 
laatst genoemde zeker te laat zijn, maar hierdoor is hopelijk de hele periode 
van toedieningsmogelijkheden genoemd. 
6. Samenvatting, conclusie en proefsuqqesties. 
In deze proef is oriënterend onderzocht of AOA en Ag de rijping bij cherry 
tomaten kunnen vertragen. Beide middelen lijken mogelijkheden hiertoe te be­
reiken. 
Echter, A0A+lijkt een sterke oogstreductie te geven, bij Ag is dit minder 't 
geval en Ag werkt sterker oogst vertragend. 
Direkt kontakt van zowel AOA als Ag+ benadelen de vruchtkwaliteit. 
Daarom zal in de komende proeven: 
1. Voornamelijk Ag+ worden gebruikt (sterkere werking en minder oogstreductie). 
2. Voornamelijk eenmalige toepassingen per tros (op de trossteel) worden be­
proefd. Daarbij worden nagegaan: 
a. Concentratie 
b. Medium (water of lanoline) 
c. Moment van toediening (b.v. begin van de bloei van de tros of 
10-20 enz. dagen later). 
3.Om meer direkt de invloed van de verlating af te lezen zullen bloemen met 
hun bloeidatum worden gemerkt. 
4 Eventueel zal tros snoei(mechanisch) worden uitgevoerd. 
5.Eventueel per tros een éénmalige Ethrel bespuiting uitvoeren. 





n4 II, L 
vat vak 
9 10 
TT, TT 1 t 
i/ak vak 
L4 15 
1-3 1-2 1-1 
vak 3 vak 8 vak 13 
1-2 1-1 1-3 
vak 2 vak 7 vak 12 
1-1 1-3 1-2 




2. wekelijks 40 mc/1 AOA 
3. wekelijks 400 mg/1 AOA 
Proef II 
4. onbehandeld 
5. AOA 40 mg/1 
6. Anjer BV 1 ml/1 
7. Anjer Bv 10 ml/1 
8. Anjer Bv 100 ml/1 




Temperatuur gegevens A4 (104) Cherrytomaten 1984. 
°C ° C 
min. max. 9 u. 14 u. 
14/7 - 21/7 17.6 28.5 21.3 26.3 
22/7 - 31/7 16.3 27.9 20.0 26.7 
1/8 - 10/8 16.3 25.9 18.8 24.6 
11/8 - 20/8 16.6 25.4 18.2 24.4 
21/8 - 31/8 17.6 26.4 19.3 25.8 
1/9 - 10/9 17.1 22.9 18.9 21.4 
11/9 - 20/9 18.9 21.8 19.3 21.0 





2 + 5 3 6 7 8 9 opm. 
14/8 1430 1300 195 230 245 235 11.00 - 12.00 u. zonnig 
21/8 2460 1800 360 370 480 390 8.30 - 9.15 u. zonnig 
27/8 1890 2705 420 525 485 570 10.30 - 11.30 u. zonnig 
3/9 2045 2410 495 545 595 495 13.45 - 14.45 u. zonnig 
10/9 * 2260 2100 320 345 700 380 11.15 - 12.00 u. zwaar 
bewolkt + regen 
17/9 * 1840 2030 240 365 455 350 13.30 - 14.00 u. zwaar 
bewolkt 
24/9 1070 1000 170 225 425 160 13.45 - 14.15 u. zonnig 
2/8 Vakje 5 bespoten met Ethrel 960 mg/1 a.st. Hoeveelheid 475 ml. 
Tijd ca 9.00 u. Zwaar bewolkt. 
* 10/9 Kwaliteit van de planten van beh. 3 is slecht. Veel gele en dode 
bladeren. 
17/9 Invloed AOA weerspiegelt zich in de plantkwaliteit afhankelijk van de 
conc. 
Bij beh. 8, zwarte vruchtsteeltjes, beh. 7 idem, maar wel veel minder. 
Bijlage 4 biz 





aug. 886 10861 12 
sept. 2192 26800 12 
sept. 3333 37386 11 
sept. 5528 55065 10 
sept. 7415 69417 9 
okt. 7821 72165 9 
okt. 7863 72441 9 
okt. 
: 
8512 75537 9 
: 
Sc?" 
Bijiage 4 blz. 2 
Vak 2 + 8 + 11 Beh. 2 wekelijks 
40 mg/1 AOA 
week 

































































I Totaal per 36 
! aantal 

























































































































Bijlage 4 biz. 3 
Vak 3+6+12 Beh. 3 = wekelijks 
400 mg/1 AOA 
Tros 1 
aantal gew. 
24 aug. 44 457 
31 aug. 603 7439 
6 sept, 1214 14788 
14 sept, 1637 19040 
21 sept, 1922 21137 
28 sept, 2238 23055 
5 okt. 2311 23476 
8 okt. 2313 23484 












Tros 4 gem. gem. 











Totaal per 36 
gem. pj.cuil , 







































Bijlage 4 biz. 4 
Vak 1 Beh. 1 = onbehandeld 
gew. 
week Tros 1 
aantal 
t/m 24 aug. 8 
t/m 31 aug. 202 
t/m 6 sept. 477 
14 sept. 645 
21 sept. 786 
28 sept. 875 
5 okt. I 899 
8 okt. I 900 
tot 8 okt. J 928 






















































week Totaal per 12 
! aantal 































































Bijlage 4 biz.5 

















































































































































































Bijlage 4 biz. 6 
Vak 13 Beh 1 = onbehandeld 
week 










































;aantal j gew. 






















week Totaal per 12 
gem. 
gew. ivr. qew, Éaantal 
Totaal per 
plant f 
aantal ' qew. 
t/m 24 aug. j 8 69' 
l 
9 0.7 i. 6 
31 aug. { 288 348l| 12 24 j 290 
6 sept. } 
1 sept, i 
693 8509 j 
i 
12 58 j 709 
14 1065 121891 
180411 
11 89 j 1016 
21 sept, j 1770 10 148 j 1503 
28 sept, j 2322 223 38[ j 10 194 j 1862 
5 okt. \ 
okt. j C 
2450 23166| 9 204 j 1931 
8 2465 23249j 9 205 \ 1937 








Tros 3 Tros 4 gem. 





























281 ; 2797 
319 ! 3096 
323 ! 3125 i 
382 j 3416 
Vak 2 Beh 2 = wekelijks 
40 mg/1 AOA 































Tros 2 gem. j 














































































10 | 192 j 1908 I 
10j 193 
































































Vak 8 Beh 2 = wekelijks 
40 mg/1 AOA 












tot 8 okt. 
[Totaal per 12 
gem. 
gew. ivr.gew. 
148 ; 9 
3029 ' 








































169 ! 1695 
I 
188 ! 1837 
191 \ 1858 









265 j 2382 
280 j 2520 








Vak 11 Beh 2 = wekelijks 
40 mg/1 AOA 

















































681 1 6332 
707 j 6493 
710 J 6512 





























































Totaal per 12 














































55 1 718 





197 j 1835 
199 ! 1849 ! 
212 j 1910 
I 
—r 
Bijlage 4 biz. 10 
Vak 3 Beh 3 = wekelijks 























t/m 24 aug. 10 110 11 2 20 10 - -
31 sug. 159 2041 13 33 412 12 10 126 13 
6 sept. 330 4351 13 145 2027 14 58 788 14 6 73 i: 
14 sept. 435 5588 13 228 2974 13 95 1230 13 31 353 I: 
21 sept. 487 6022 12 301 3644 12 201 2162 11 108 1068 i( 
28 sept. 540 6402 12 400 4424 11 334 3332 10 193 1948 K 
5 okt. 558 6555 12 ? 456 4884 11 384 3783 ! 10 & 254 2602 K 
8 okt. 560 6563 12] 457 4887 11 385 3785 10 258 2632 li 
tot 8 okt. 573 6630 12 ( 468 
1 $ i ! 
4929 11 402 3888 \ 10 
j 
f t 



























t/m 24 aug. 12 130 11 1.0 j 11 1 5 
' \ 
31 aug. 202 2579 13 17 215 
6 sept, 539 7239 13 45 603 
14 sept, 789 10145 13 66 845 
21 sept, 1097 12896 12 91 1075 
28 sept 1467 16106 11 122 1342 
5 okt. 1652 17824 11 138 1485 
8 okt. 1660 17867 11 138 1489 
tot 8 okt. 
1 







Vak 6 Beh 3 = wekelijks 
400 mg/1 AOA 





























































































































































































Vak 12 Beh 3 = wekelijks 
400 mg/1 AOA 
Bijlage 4 blz. 12 
week 

































































week ! Totaal per 12 
laantal 
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Vak 14 Beh 4 = onbehandeld 
Bijlage 5 blz. 1 
week 
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Vak 10 Beh 5 = wekelijks 
40 mg/1 AOA 






















































































































































































Vak 4 Beh 6 = wekelijks 
1 ml/1 Anjer BV 
Bijlage 5 blz. 3 
week 
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Bijlage 5 biz. 4 
vak 9 Beh 7 = wekelijks 
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Bijlage 5 biz. 5 
Vak 5 Beh 8 = wekelijks 
100 ml/1 Anjer BV 
week 








































Tros 2 gem. 










































































































































Bijlage 5 biz. 6 
Vak 15 Beh 9 = wekelijks 
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Gemiddeld vruchtgewicht per behandeling Bijlage 5c 
onbehandeld 
wekelijks 40 mg/1 AOA 
wekelijks 1 ml/1 Anjer BV 
wekelijks 10 ml/1 Anjer BV 
wekelijks 100 ml/1 Anjer BV 
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Bijlage 6 
Vruchten afkomstig van een tros, 
welke wekelijks is bespoten met 
Anjer BV 100 ml/1 (20 mg/1 Ag+). 
